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Abstrak 
Guru penjas sub rayon 7 Banyumas yang kecenderunganya mengajarkan materi olahraga 
yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan survei pendahuluan didapatkan data 
bahwa ada 30,4% yang sudah mengajarkan senam irama pada peserta didiknya dan  69,6% 
yang belum mengajarkan senam irama pada peserta didiknya.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Subjek 
penelitian ini adalah guru penjas sub rayon 7 Banyumas dengan jumlah 36 orang guru. 
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Validitas penelitian ini menggunakan rumus Product Moment  dengan hasil 
validitas terendah 0,469 dan validitas tertinggi 0,826. Reliabilitas penelitian ini menggunakan 
rumus Alpha Cronbach dengan hasil data setelah diuji yaitu 0,752. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa guru SMP sub rayon 7 Banyumas memiliki 
persepsi yang cukup baik terhadap senam irama. Data yang didapatkan bahwa 1 guru (2,8%) 
mempersepsikan baik sekali, 13 guru (36%) mempersepsikan baik, 9 guru (25%) 
mempersepsikan cukup baik, 11 guru (30,6%) mempersepsikan kurang baik, dan 2 guru 
(5,6%) mepersepsikan tidak baik pada materi senam irama. 
Guru pendidikan jasmani tingkat SMP sub rayon 7 Banyumas memiliki persepsi yang cukup 
baik terhadap materi senam irama. 




The Perception of Physical Education Teacher on Rhythmic Gymnastics Material at 
SMP Sub Rayon 7 Banyumas 




Physical Education teachers of SMP Sub Rayon 7 Banyumas tend to teach sports material 
that has been known by society. Based on the preliminary survey, it was obtained the data 
that there are 30,4% who had taught rhythmic gymnastics to the students and 69,6% who had 
not taught rhythmic gymnastics to their students yet. 
This was descriptive quantitative research with survey approach. The subjects were Physical 
Education teachers of SMP Sub Rayon 7 Banyumas with a total of 36 teachers. The data 
collection technique used a questionnaire that had been tested its validity and reliability. The 
validity employed Product Moment formula which the lowest validity was 0,469 and the 
highest validity was 0,826, and the reliability applied Alpha Cronbach formula was 0,752. 
Moreover, the data analysis technique was quantitative descriptive analysis technique with 
the percentage. 
The results showed that the perception of Physical Education teacher at SMP Sub Rayon 7 
Banyumas are excellent of 1 teacher (2,8%), very good of 13 teachers (36%), good of 9 
teachers (25%), fair of 11 teachers (30,6%), poor of 2 teachers (5,6%). In conclusion, 
Physical Education teacher at SMP Sub Rayon 7 Banyumas has a good perception on 
rhythmic gymnastics material. 
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